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Candidates For The Degree of Bachelor of Science 
Betty Roberta Allen 
Charles C. Alley 
Jim W. Back 
Donald Howard Bott 
Julian V. Campbell 
Isaac D. Caudill 
Jimmy L. Christian 
J ennifer Gail Clay 
Russell Coburn 
Jean Arthur Daniels 
Reda Castle Day 
Barbara Blevins Farrell 
Haralambos Fekkos 
Robert A. Freund 
Zachariah Clinton Fugate, Jr. 
Betty Jean Green 
Herbert D. Greene, Jr. 
Linda Craycraft Gross 
Clifton Hall 
Glenna Begley Hamilton 
Norette Hampton 
Joel Thomas Horton 
Alma Reams Howard 
Charles Donald Jones 
George H. Leslie 
Paul R. Lewis 
Linda June May 
Janet Stephens McKenzie 
James Walter Nickell 
Ronald Martin Osborn 
Nelson M. Pettit, Jr. 
Johnny Franklin Phillips 
Cheryl Sue Jones Reed 
Manilla L. Risner 
Nancy Patrick Roberts 
Robert Edwin Rose 
Joyce Ann Bentley Salyers 
Morris Ray Shufflebarger 
Noel Dudley Staggs 
Ermel Stepp, Jr. 
Rodney Joe Stewart 
James Franklin Stites 
Esta Pearl Tackett 
Ruby Lewis Vencill 
Glen S. Whitt 
Robert Lucian Williamson 
Candidates For The Degree of Master of Arts in Education 
Francis Earl Apel 
Louise C. Cassady 
Nell Fair Clark 
Paul Rayburn Cox 
Robert James Elder 
Elizabeth K. Elsbree 
Dale Ross Fair 
Eloise Thompson George 
John Edward Higgins 
Bernerd Alton Kautz 
Betty Phillips Lake 
Virginia Lewis Lohr 
Fred Edwin Madden 
Earl Peary Martin 
Claude May 
Lonzo Ward 
Graduating with Distinction 
Gary Vernon Branson 
James R. Farrell 
Vivian Rose Fields 
Wilma Conley Fugate 
Betty Jean Green 
Sandra Lynn Johnston 
Clarice H. Lyons 
Joyce Belcher Spaulding 
Norman R. Stark 
Edgar Paul Warinner, Jr. 
Graduating with High Distinction 
Mary Harlene Bocook 
Jennifer Gail Clay 
Harold Brown Falls, Jr. 
Linda Craycraft Gross 
Clifton Hall 
Noel Dudley Staggs 
Helen Ruth Wood 
THE MOREHEAD STATE COLLEGE 
THIRTY-SEVENTH 
ANNUAL COMMENCEMEMT 
THURSDAY, JUNE SECOND 
NINETEEN HUNDRED SIXTY 
PROGRAM 
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Processional : Pomp and Circumstance 
Symphonic Wind Ensemble 




The Reverend Gabriel C. Banks 
Persichetti 
Symphonic Wind Ensemble 
Commencement Address 
Dr. Irvin Lunger, President 
Transylvania College 
Lexington, Kentucky 
Music: Prelude to Die Meistersingers 
Symphonic Wind Ensemble 
Wagner 
Presentation of Graduating Class 
Presentation of Diplomas 
Conferring of Degrees 
Benediction 
Dean Warren C. Lappin 
, President Adron Doran 
The Reverend Gabriel C. Banlcs 
Recessional: March from Damnation of Faust 
Symphonic Wind Ensemble 
Berlioz 
Candidates For The Degree of Bachelor of Arts 
Virginia Addington 
Gary Wendall Alletzhauser 
Jerry Lee Amburgey 
Billy Keen Anderson 
Lois Ann Arnett 
Willie Back 
Phillip Reed Barker 
Thelma Ruth Bayes 
Thomas Allen Behymer 
Norma Ruth Bertram 
Eugene Sidney Binion 
Joe E. Blackburn 
Mary Harlene Bocook 
Ferrell Jean Bolton 
Gary Vernon Branson 
Paul Wesley Branson 
Della Mae Brown 
Theodore Austin Brown 
Alex Wilson Browning 
David Windsor Cameron 
Harold Eugene Cantrell 
Pauline Harmon Cassidy 
James Curtis Castle 
Vine Ella Chafens 
Sherwood Wayne Chapman 
Candace Banks Conley 
Wallace Marion Conley 
George William Connley 
Phillip Keith Cornett 
Constance Gail Turner Crissman 
Sidney R. Cure 
Elizabeth Jo Dallas 
Jane Yvonna Davis 
Alby Lewis Dawson 
J. P. Deaton 
Larry K. DeLong 
Orville Jesse Doyle, Jr. 
John Richard Duncan 
Harold Brown Falls, Jr. 
Nancy Carol Fannin 
James R. Farrell 
Jimmy Lindon Ferguson 
Lloyd Edgar Fields 
Vivian Rose Fields 
Dorothy Alice Freeman 
Wilma Conley Fugate 
Charles R. Gilley 
Kenneth Ray Greene 
Arnold Everett Greenhill 
Billy Allen Grimes 
Mary Layne Gullett 
Bobby Hall 
Paula Dean Hamilton 
Shirley Wiley Herrin 
William H. Holbrook 
Edith Fae Holman 
Reba June Horton 
Clarice Oppenheimer Jarvis 
Bertha R. Johnson 
Helen Brown Johnson 
Sandra Lynn Johnston 
Vivian Faye Jones 
Maxine Meade Keach 
Sophie Stuart Keeney 
Eula Botts Lacy 
Donald L. Lewis 
Drusilla Verdalee Lewis 
Beatrice Creech Lowe 
Clarice H. Lyons 
Betty Doris Manley 
Aleta Jane Mann 
Bessie Lou Sallee Marshall 
Stanley E. Martt 
Aq Walters McClure 
John Charles McCoy 
Karen Ruth McCurdy 
Roger Coe Meade 
William Joseph Miller 
Carroll Davis Moore 
William Eugene Motley 
Ora H. Mynhier 
Ernestine Oney 
Gaye Lafferty Osborne 
Clarence Clement Patterson, Jr. 
Charles G. Patton 
Ralph Ray Phelps 
Sue Ann Plummer 
Richard Hudson Rannells 
Donald L. Reed 
Claude Sallee, Jr. 
Merrill Salyers 
Steve Sandlin, Jr. 
Fred C. Simpson 
Thomas M. Sims 
Alex Sklepovich 
Charles Vernon Smith, Jr. 
Robert David Smith 
Juanita Snedegar 
Joyce Belcher Spaulding 
Roy Howard Spaulding 
Norman R. Stark 
George Stefencavage 
Lewis Jay Stepp 
James Lester Story 
Peter Louis Strode! 
Maud Warren Strother 
William Martin Talley 
Paul H. Todd 
Eunice Triplett 
Sonia Ann Ward 
Edgar Paul Warinner, Jr. 
Betty Jean Wells 
Randall Lee Wells 
Jenalee B. Whitaker 
Helen Ruth Wood 
Wilma June Wright 
Catlett Oldham Tipton 
Edith B. Tolliver 
Ronald Francis Tucker 
Thelma B. Waddell 
Howard Wayne Wade 
Ilene Wallin 
Josephine Ward 
Anna Lois Watkins 
Nellie Maye R. Webb 
Agnes North Young 
Candidates for the Degree of Bachelor of Science 
Brown Low Adkins 
Carmie Collins Apel 
Eva Bekassy 
Charles W. Claypoole 
Lonnie Milton Click 
Joe Greene Conley 
Patricia Ann Galliher 
Thomas Eldon Hummer 
Francis AI. McKenzie 
Gail C. Ousley 
William Henry Richardson 
Candidates for the Degree of Master of Arts in Education 
Lawrence H. Adams J ean Irvin Hutchinson 
Nelson R. Allen Gustaf A. Johnson 
Roland E. Armstrong Patricia Johnson 
Elmer Bryan Arnett 1\1arvin Lionel Long 
Lawrence Lee Baker Clay Lykins 
Robert Baker Arnold B. Marshall 
Lonnie Barker , Jr. Maurice Baxter McGlone 
Leslie Christy, Jr. Madelyn Carter McKamy 
James Thomas Conley Edgar A. Meade 
Jack Chandler Cornett Fenlon Lee Morris, Jr. 
Edward D. Cornwell Leo Harlen Osborne 
Nell Caudill Cornwell Herschell Pack 
Forrest S. Curry Mary Opal Parsons 
Allie Bruce Curlis Sibbie Armstrong Playforth 
Robert L. Curtis Thelma II. Power 
Delma R. Davis Harold L. Preston 
Sandra Sue Patrick Dillman James Richard Reynolds 
Jane Y. Duncan J ennie D. Roe 
Ford W. Fielding Evelyn O. Sammons 
Don F. Flatt Hazel Ross Scott 
Graydon Leo Foreman Emma Charline Snedegar 
Jones Baxter Hamblin Roger James Storckman 
Loula Tipton Hill Nan K. Ward 
Paul D. Hinkle Pearl B. Webb 
Carl Thomas Horne Frank Thomas Welch 
Neil Penrod Hunley Rosa Loraine Williamson 
Edna J . Couch 
Fairce Oscar Woods 
Graduating With Distinction 
Emogene Kiger Lilly 
Goldia C. Richardson 
Graduating With High Distinction 
Gretta Anne Brown Duncan 
Charlie L. Jones 
Gail C. Ousley 
Mary Elizabeth Thompson 
Graduat ing With Highest Distinction 
Eleanor A. Saunders 
MOREHEAD STATE COLLEGE 
Thirty-Third 
SUMMER COMMENCEMENT 
THURSDAY, AUGUST FOURTH 
NINETEEN HUNDRED SIXTY 
PROGRAM 
-0--
Organ Prelude: Toccata and Fugue in D Minor 
Ange lus 
Violet Severy, Organist 





Invocation The Reverend Gabriel C. Banks 
Music : The Ninety- First Psalm 
James Ross Beane, Baritone 
Commencement Address: 
Grace Weller, President 
Kentucky Education Association 
Elizabethtown, Kentucky 
MacDermid 
Presentation of Gradua ting Class Dean Warren C. Lappin 
Presentation of Diplomas 
Conferring of Degrees President Adron Doran 
Benediction The Rever end Gabriel C. Banks 
Recessional : Fanfare Lemmens 
Violet Severy 
Candidates for the Degree of Bachelor of Arts 
Bachelor of Arts 
Carrol June Abdon 
Geraldine Pratt Adams 
Lillie Mae Cornett Adams 
Gorman M. Allen 
Luella Fitzgerald Anderson 
Frances Howard Arnett 
Virgie II. Back 
John Samuel Bailey 
Ruhemah Baldwin 
Anna Lois Bays 
Clifton Ray Beam 
Shirley Ann Belcher 
Juanita Elam Bonanno 
Vera Lorraine Anderson Brown 
Rebecca Bryant 
Claudia lltay Butler 
.Mary Baughman Cameron 
Leonard Franklin Carpenter 
Callie F. Caudill 
James W. Clark 
Audry W. Collins 
Mabel Wireman Collins 
Zane Edward Collins 
Inez L. Collinsworth 
Ruth Combs 
Elizabeth Ann Conley 
Pauline B. Conley 
Garnet Auxier Cooper 
Edna J . Couch 
Marcus Craft 
Tommy E. Craig 
Bess Damron 
Charles William Day 
Troy Deaton 
Gretta Anne Brown Duncan 
Nina Relaford Duvall 
Lula Emmons 
Jewel Evans 
Doris Eleanor Felty 
Berniece M. Ferguson 
Huxter Fletcher 
Jessie Marie Gallagher 
George W. Gartner Ill 
Marie Standafer Gick 
Mary Lee M. Gilbert 
Marilynn C. Gr een 
Elda Nickell Gullett 
Phyllis Naomi Hall 
Shirley Greenhill Hamilton 
Dorthella Henderson 
Nadine Hale Hicks 
James H. Hillman 
Loretta Hobbs 
Virginia Greene Hogg 
Wilbur L. Holbrook 
Mary Etta Arnett Hoskins 
Luna Arnett Howard 
Mavis White Howard 
Paul Edgar Hutzky 
Wallace Lee Isham 
Havel Salisbury Ison 
Della Marie Johnson 
Mona Ethel Johnson 
Charlie L. Jones 
Delores D. Jones 
Grace Hunt Kemper 
William Edward King 
Edwin P. Lacy 
Mary Lee Lacy 
~1ildred Richardson Lewis 
Vivian Lewis 
Emogene Kiger Lilly 
Mildred Fugate Litlle 
Rosa Lowe 
Ellen Martin Lynam 
Lyman R. Marshall 
Ann Nichols McCoy 
Flora Gibson lltcDavid 
Georgia Dean McGuire 
Amelia Meacham 
Mary J. Meeks 
Sherri Burgmeier Miller 
Tolbert Montgomery 
Viola F. Oliver 
Marjorie Louise Maze Pergrem 
Dorman Picklesimer, Jr. 
John David Plybon 
Alma Dillon Pumpelly 
Glennis Nuel Ramey 
Wayne W. Ratliff, Jr. 
Lou Jean Sparks Redwine 
Lake Rose Renfroe 
Goldia C. Richardson 
James Albert Richmond 
Nadine Risner 
Virginia S. Risner 
Pally Shackellord Robinson 
Marjorie Hamilton Rose 
Anna Ruth Rowe 
Conrad A. Rowland 
Howar d Russell Rule 
Eleanor A. Saunders 
Mary Evelyn Blanton Short 
Richard G. Slater 
Mary J . Slone 
Eva Smith 
Ralph M. Smith 
Alleta Kendall Sousley 
Lela May Spurlock 
Maude Stewart Stacy 
Georgetta P ennington Stamper 
John Allen Stegall 
Maxine Davidson Stevens 
A vonelle Nichols Tackett 
Joseph Patterson Tackett 111 
Mary Elizabeth Thompson 
Martha Patricia Thomson 
Margaret L. Tierney 
BACCALAUREATE SERVICE 
of 
Morehead State College 
-o-
Organ Prelude: Prelude and Fugue in B Minor 
Violet Severy, Organist 




Scripture and Prayer The Reverend Gabriel C. Banks 
Music: Bow Down Thine Ear 
For All the Saints 
Concert Choir 
James R. Beane, Director 
Baccalaureate Sermon 
Music: Alleluia 
Dr. Samuel Vander Meer, Minister 
Forest Hills Community Center 





Benediction The Reverend Gabriel C. Bamcs 
Recessional: Toccata in F 
Violet Severy 
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SUNDAY, MAY TWENTY-NINTH 
NINETEEN HUNDRED SIXTY 
Widor 
